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“Barang sisapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
 
“Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
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Winda Norista Fitriani/ A310150084. PENGGUNAAN AFIKS DALAM TEKS 
DESKRIPSI KARANGAN SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 GATAK 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Iimu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2019.Penggunaan afiks 
pada karangan siswa sangat penting untuk diperhatikan, supaya siswa dapat 
menulis dengan baik dan benar sesuai kaidah. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 
(1) Mengidentifikasi penggunaan afiks dalam teks deskripsi karangan siswa , (2)  
mengidentifikasi bentuk kesalahan afiks  dalam teks deskripsi karangan siswa, dan 
(3) mengidentifikasi faktor penyebab kesalahan penggunaan afiks  dalam teks 
deskripsi karangan siswa kelas VII A  SMP Negeri 2 Gatak Tahun Pelajaran 
2018/2019. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 
teknik analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) penggunaan afiks, 
afiks yang digunakan oleh siswa yaitu, prefiks (di-, me-,ter-, ber-, pe-, ke-,dan se), 
sufiks (-an, -nya, -kan, dan –wan), dan konfiks (ke-an, per-an, ber-an, me-i, me-
kan, dan  pe-an), (2) bentuk kesalahan penggunaan afiks   yaitu, kesalahan 
penggunaan prefiks me- dan alomorfnya, kesalahan penggunaan prefiks ber- dan 
alomorfnya, dan penulisan afiks yang tidak tepat yaitu, pada prefiks (di-, me-, ter-, 
ber-, pe-, ke-, dan se-), sufiks (–an), dan konfiks (ke-an, per-an, ber-an, me-i, dan 
me-kan), dan (3) faktor penyebab kesalahan penggunaan afiksasi siswa yaitu, 
kurang teliti, kurang paham mengenai afiksasi, kurang cermat dalam menulis, 
sudah diberi tahu tetapi lupa, dan siswa masih belum paham imbuhan di- dan ter-  
yang dipisah atau digabung. 
 


























Winda Norista Fitriani / A310150084. USE OF AFIKS IN THE TEXT 
DESCRIPTION OF THE RIGHTS OF CLASS VII A STUDENT STATE 
SCHOOL 2 GATAK STUDENT YEAR 2018/2019. Essay. Teacher Training 
and Educational Sciences, Muhammadiyah Surakarta University. June, 2019. The 
use of affixes in students' essays is very important to note, so that students can 
write well and correctly according to the rules. This study has three objectives. (1) 
Identify the use of affixes in the description text of the students, (2) identify the 
form of affix errors in the description text of the students, and (3) identify the 
factors that cause misuse of affixes and in the description text written by students 
of class VII A State Middle School 2 Gatak Academic Year 2018/2019. This 
research method uses descriptive qualitative methods and interactive analysis 
techniques. The results of this study are, (1) the use of affixes, affixes used by 
students, namely, prefixes (di-, me, ter-, ber, pe-, ke, and se), suffixes (-an, -s, and 
, and ¬-wan), and confiks (the things, things, ber-i, i-me, right-hand, and pe), (2) 
forms of errors in the use of affixes are, errors in the use of pre and allomorph 
prefixes, errors in the use of ber and allomorph prefixes, and improper writing of 
affixes, that is, in the prefix (di-, me, ter-, ber, pe-, ke , and se), suffix (-an), and 
confix (ke-an, per-nana, ber-i, i-i, and kan), and (3) factors causing misuse of 
student affixes, namely, lack of thoroughness, lack of understanding about 
affixation, lack of careful writing, being told but forgetting, and students still do 
not understand the affixes and are separated or combined. 
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